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莆田宁海圣墩庙庙额为“顺济”。宋绍兴二十六年( 1156 ) ，朝廷又册封妈祖为
“灵惠夫人”，妈祖信仰遂正式得到官方的认可。自宋至清，妈祖信仰得到历代
























































































































































































































































1940 年统计有妈祖庙 335 座，1960 年有 383 座，1981 年有 510 座，到现在估计已
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